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En las oficinas del periódico, donde pnede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra óe fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CBÓNICÁ DE YINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
9E PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
A . N U 3 S r G I O S 
) F I C I N A S : C A L L E D E A L B E R T O B O S C H , N Ú M . 12, P R A L . 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO XI l ) 
DIRRCTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZÁITIGUI Y PARA 
Se reciben en la Administración del periódico & 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXXI Miércoles 9 de Septiembre de 1908. I I NÚM. 2.384 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á: D . Victoriano Echavarri , de Olazagutia (Navarra). 
L A SALVACIÓN DE L A S COSECHAS 
C O H E T E S G R A . N Í F U G O S contra el pedrisco, fabricados con toda perfección 
y con arregio á los modernos adelantos. 
Precio: 2 pesetas cada uno, al pie de fábrica. 
Grandes talleres de pirotecnia de Francisco Borrás y Hermano, de Ollería. 
Para pedidos de cohetes dirigirse á D. FERNANDO BERNABÉ, de Jáiiva. 
Patente de invención por 20 años. 
ra á su favor una ley que nos obliga á 
los españoles á consumir el azúcar de 
remolacha ai precio de 125 pesetas, va-
liendo á menos de 50 en las demás na-
ciones productoras. 
He quí las consecuencias de esa di-
versidad de criterios y de esos lamen-
tables olvidos que ponen en peligro el 
compromiso contraído en Madrid for-
mal y solemnemente, por importantes 
representaciones de la industria y de la 
agricultura nacional, entre otras, las 
Cámaras Agrícolas de Noya, Mont-
blanch, Espluga de Francolí, la misma 
de Reus, la de Faiset y Villafranca del 
Panadés. 
Es preciso, pues, que á toda costa se 
restablezca entre nosotros los viticulto-
res la unidad en el sentir y en el obrar, 
manteniendo nuestro programa de siem • 
pre, el que votaron frente á la ley de 
Osma todos los partidos de oposición en 
aquellas Cortes; el que sirvió de ban-
dera á la propaganda de 1905 en los 
grandes mitins de Carlet, Almansa, Be-
nicarió, Yecla, Villena, Jumilla, Villa-
rreal, Calatayud, Barcelona, Albacete, 
Beniganim, Logroño y Cariñena; el que 
dió origen á la gran inspiración del in -
signe Echegaray; el que llevaron ante 
la Majestad Real las Diputaciones pro-
vinciales; el que ha prevalecido en to-
das las informaciones públicas parla-
mentarias habidas durante cuatro años; 
el que constituye, en fin, nuestra legí-
tima y honrada aspiración, sintetizada 
en estos conceptos: ¡«Impuesto único y 
módico y margen diferencial á favor de 
ios alcoholes vínicos.» 
Preparan la Mancha y Levante dos 
grandes Asambleas regionales de v i t i -
cultores ó industriales en Valdepeñas y 
en Almansa, y seguramente que en di-
chos actos quedarán confirmados y ra-
tificados los acuerdos de Madrid; por-
que si obramos de otra suerte, se pro-
duciría tan grave perturbación en las 
fuerzas vitícolas, que con ella vendría 
nuestro descrédito y la muerte defini-
tiva de nuestras aspiraciones ante el 
Gobierno y ante las Cortes. 
Confía esta Cámara Agrícola en que 
la reflexión y el interés de los viticul-
tores de buena fe mantendrán la uni-
dad de criterio, tan necesaria en los 
actuales y críticos momentos, para 
vencer á los enemigos más ó menos 
encubiertos de nuestra causa. 
No dudamos que volverán á la reali-
dad todos aquellos que ahora piden del 
Gobierno lo que jamás se ha pedido por 
ningún viticultor, ni antes ni después 
de la ley de Osma. 
Todos tenemos empeñados en esta 
lucha un interés legítimo y el respeto 
debido á la justicia de nuestra causa. 
Unamos las voluntades y los esfuer-
zos y triunfaremos seguramente; pero 
si damos armas al enemigo con divisio-
nes y discrepancias, reproduciremos, 
con tan insensata conducta, la famosa 
fábula de Samaniego: 
<Y en estas disputas 
llegarón los perros. 
¡¡Alerta, viticultores!! 
Amenazan graves peligros á la vida 
de la viticultura, y es preciso ponerlos 
de manifiesto para conjurarlos, antes 
que se lleve á las Cortes el proyecto de 
reforma á la vigente ley de Alcoholes. 
Tres grandes regiones productoras, 
la Mancha, Cataluña y Levante, acor-
daron en la Cámara de Comercio de 
Madrid, en el mes de Julio último, la 
siguiente fórmula para modificar dicha 
ley, y que fué entregada en su propia 
mano al Sr. Ministro de Hacienda, en 
presencia de las importantes represen-
taciones parlamentarias y de la pro-
ducción que fueron á visitar al señor 
Sánchez Bustilio en el Ministerio: 
Primero. Que en la reforma que se 
proyecta, en el régimen establecido 
para la tributación de los alcoholes de 
producción nacional, se consigne un 
impuesto de 20 pesetas al hectolitro de 
alcohol de vino y de 50 pesetas para el 
llamado industrial. 
Segundo. Que sean derogados to-
dos los privilegios y excepciones con-
signados en la vigente ley, porque así 
lo exige la eficacia de la reforma en 
bien del Tesoro y de la producción. 
Tercero. Que la industria derivada 
del alcohol satisfaga su tributo por 
patentes de fabricación, determinadas 
según la importancia del estableci-
miento y la calidad del producto ela-
borado. 
Y por último, que en la ley y en el 
reglamento para su ejecución se con-
signen cuantas garantías estime nece-
sarias la Hacienda, en tanto en cuanto 
no dificulte en lo más esencial la vida 
y el desenvolvimiento de la industria y 
de la producción. 
Allí, en la misma Cámara de Comer-
cio madrileña, se discutieron otras so-
luciones, que fueron desechadas, en la 
contradicción de las ideas y de las opi-
niones, prevaleciendo al fin, y por la 
convicción de todos, la fórmula que de-
jamos expuesta. 
Después, y muy recientemente, al-
gunos productores catalanes han pro-
clamado en Reus otras aspiraciones más 
radicales y sugestivas, y no sabemos si 
más convenientes al interés de la v i t i -
cultura, pero de carácter distinto á las 
acordadas en la Asamblea de Madrid. 
Y de este hecho cree la Cámara Agrí-
cola de Jumilla que se derivan los pe-
ligros y amenazas para la causa que 
defendemos. 
El Gobierno, que ha deseado apoyar 
su criterio para reformar la vigente ley 
de Alcoholes en la unidad de opiniones 
entre los productores, abandonará sus 
propósitos ante el desconcierto en nues-
tras aspiraciones. 
: Los fracasados intentos de monopo-
lio, arriendo ó subrrogación en cual-
quier forma, para recaudar este impues-
to, volverán á reproducirse, porque los 
interesados en este negocio esperan con 
ansia el fracaso de los viticultores en 
sus gestiones, para renovar los ataques 
a la voluntad del Ministro y del Go-
bierno. 
Los exportadores de vino y algunos 
cosecheros, tocados del egoísmo y que 
en las últimas gestiones hechas en Ma-
drid no dieron facilidades para una so-
lución de concordia y de patriotismo, 
"verán con gusto la continuación del 
stahi p w que tanto les conviene. 
Nuestros eternos contradictores, los 
tabricantes del alcohol industrial, vuel-
ven á reproducir sus argumentos con-
tra el margen de protección para los al-
coholes vínicos, predicando á las gen-
tes incautas los grandes horizontes que 
se ofrecen á la industria alcoholera na-
cional, con los cultivos del ¡madroño! 
ael nabo dulce, de la rutahaga, de los 
higos, y , sobre todo, con el aprovecha-
miento de la melaza, como si la indus-
tria originaria de este residuo no tuvie-
con Francia. 
Jumilla 31 de Agosto de 1908.—La 
Comisión de defensa de la Viticultura, 
M Presidente, Esteban Ruiz García.— I 
Albano Martínez Molina.—Vicente Gui- | 
llén Molina.—Bautista Plá y Toda.— | 
Juan Molina Lozano. — José Bernal-
Quirós.—Roque Martínez. 
Vinos. — Durante el pasado Julio 
España ha enviado á Francia, por 
las diferentes aduanas de la República, 
27.558 hectolitros de vinos ordinarios 
y 10.831 de licor, que suman en con-
junto 38.389 hectolitros (1). En igual 
mes de 1907 nuestra importación fué de 
43.464 hectolitros, lo que hace una di- i 
í 
(1) Por error en la Estadística de Junio 
figura 261.176 hectolitros en lugar de 29.154. * 
ferencia en contra de Julio de 1908 
de 5.075 hectolitros. 
El consumo francés de vinos españo-
les ha sido, durante este mes, de hec-
tolitros 8.612, que, unidos á los 65.439 
hectolitros de los seis meses anterio-
res, suman 74.051 hectolitros, valora-
dos en 4.083.000 francos. 
La importación, desde l.0de Enero 
al 31 de Julio de este año, de nues-
tros vinos en Francia, ha sido de hec-
tolitros 353.938, contra 205,405 que im-
portamos en igual tiempo del año ante-
rior, por lo que resulta una diferencia 
en favor del año 1908 de 148.533 hec-
tolitros. 
Italia, durante el citado mes de este 
año, ha importado 2.809 hectolitros 
contra 630 que envió en igual mes 
de 1907. 
A i consumo francés han pasado, du-
rante el mes de Julio de este año, 
1.481 hectolitros de vinos italianos, 
mientras que el de los españoles as-
ciende, como hemos dicho, á 8.612. 
Argelia ha importado en Francia, en 
el mismo mes de Juiio, 616.705 hec-
tolitros de vinos ordinarios y 8.267 
de mostos frescos y mistelas, que su-
man en conjunto 624.972 hectolitros. 
Túnez ha importado en igual mes 
6.283 hectolitros. 
De otros países se han importado 
395 hectolitros de vinos ordinarios y 
4.232 de vinos de licor, que forman un 
total de 4.627 hectolitros. 
Aceites.—Durante el mes de Julio 
han llegado de nuestra nación kilogra-
mos 560.600 de aceite, que, unidos á 
ios 7.620.000 llegados en los seis me-
ses anteriores, suman 8.180.600 kilo-
gramos. En el mismo mes de 1907 im-
portamos 5.500 kilogramos, ó sean 
kilogramos 555.100 menos que en el 
citado Julio de 1908. 
En los siete primeros meses de 1907 
nosotros importanios 1.040.^00 k i l u -
gramos, ó sean 7.133.700 menos que 
en los siete de 1908. 
El consumo de nuestros aceites en 
esta nación, durante el mes de Julio 
de este año, ha sido de 32.600 kilogra-
mos, que, unidos á los 260.700 consu-
midos en los seis meses anteriores, 
suman 293.300. 
Italia, durante el citado mes, ha im-
portado 137.100 kilogramos, que, uni-
dos á los 4.459.700 importados en los 
seis meses anteriores, hacen un total 
de 4.596.800 kilogramos. 
El consumo de los aceites italianos 
en Francia ha sido, durante el mes de 
Julio de 1908, de 19.100 kilogra-
mos, mientras que el de los españoles 
se eleva á 32.600 kilogramos, por lo 
que resulta una diferencia en favor de 
España de 13.500 kilogramos. 
Frutas.—h& importación de nuestras 
frutas en Francia ha sido, durante el mes 
de Julio de 1908, de 1.164.600 k i -
logramos, que, unidos á los 68.065.900 
importados en los seis meses ante-
riores, suman 69.230.500 kilogramos, 
cuyo valor se eleva á 11.585.000 
francos (1). 
En el mismo mes de 1907 la impor-
tación fué de 884.700 kilogramos, re-
sultando una diferencia en contra de 
Julio de 1908 de 279.900 kilogramos. 
Arroz y legurribres (verdes y secas).— 
Su importación ha sido, durante el mes 
de Julio de 1908, de 767.400 kilo-
gramos, que, unidos á los 19.305.300 
importados en los seis meses anterio-
res, suman 20.072.700 kilogramos, va-
lorados en 2.561.000 francos. 
Azafrán .— En el mismo mes de 
Julio han entrado en Francia k i -
logramos 2.900 de azafrán, que, uni-
dos á los 27.300 que llegaron en los 
seis meses anteriores, hacen un total 
Se 30.200 kilogramos, valorados en 
1.962.000 francos. 
En resumen: de los datos que acaba-
mos de consignar se desprende que, 
comparada nuestra i m p o r t a c i ó n de 
Julio de 1908 con la del mismo mes 
de 1907, resulta que ha disminuido en 
vinos 5.075 hectolitros; en frutas, ki lo-
gramos 279.900, y ha aumentado en 
aceites, 555.100 kilogramos. 
E l valor total de todos los productos 
españoles importados en Francia, duran-
te los siete primeros meses del año 
1908, se eleva (según la manera de cal-
cular las estadísticas francesas), á fran-
cos 84.748.000, y el de los productos 
franceses exportados á España asciende 
á 72.674.000 francos, resultando un be-
neficio á favor de España de 12.074.000. 
Luis ARIZMENDI. 
(1) E l valor de las frutas importadas en los 
cinco primeros meses es de 11.303.000 francos. 
i i m\ 
Por no alargarlo demasiado, dejamos 
sin terminar la materia al dar fin ai ar-
tículo anterior, y vamos a continuar 
hoy la crítica de las cifras, estadísticas 
y del destino de las mismas. 
No podemos estar conformes con la 
cantidad de aceite que figura como ex-
portada á Rusia (6.410 kilos), ni tam-
poco lo está de hecho con las estadísti-
cas oficiales del Imperio moscovita, en 
las cuales aparecen cantidades muchí-
simo mayores descargadas en las adua-
nas rusas, como procedentes de Espa-
ña. Nos consta, desde luego, que en di-
cho año salieron expediciones de Cór-
doba y Málaga, y alguna de Barcelona, 
en cantidades muy superiores á las ofi-
ciales que se indican. 
Cualquiera diría que alguien tiene 
decidido interés en que no figure Es-
paña como importadora de aceite en el 
imperio ruso, donde tienen acaparado 
este mercado Francia é Italia; la pri-
mera, con sus aceites finos de mesa, 
llamados allí de Provenza, y la segun-
da, con los que allí se denominan Lam-
pantes. Sumando el consumo total ruso 
de unos y otros, nada menos que á 10 
ó 12 millones de kilos asciende lo que 
absorbe Rusia. Por eso no nos satisface, 
ni puede satisfacernos, la considerable 
exportación de aceite que hacemos á 
estos dos países, proveedores de Rusia, 
puesto que ellos cosechan no sólo para 
el propio consumo, sino que tienen so-
breproducción para exportar á otros 
países. Y como su clientela en el ex-
tranjero es grande, y su sobrante no 
alcanza para atender las demandas, nos 
lo compran á nosotros, lo refinan, lo 
manipulan y lo mezclan, y lo expiden 
después como propio, en envases ade-
o u c i d u s á las exigencias y gustos de ios 
diferentes mercados, con etiquetas y 
nombres ya conocidos y vulgarizados, 
haciendo negocios muy pingües y sa-
neados, amén de las considerables co-
misiones que por ello se cobran; nego-
cios que deberían hacerse aquí directa-
mente, y comisiones que debieran que-
dar en beneficio de nuestros olivareros 
y exportadores. 
De esto debieran ocuparse con prefe-
rencia los olivicultores y negociantes 
antes de entretenerse en pedir cosas 
imposibles ó inútiles, que no creemos 
pueda nunca ser un hecho, y que si 
desgraciadamente para ellos hubiera de 
realizarse, no sería nunca la diplomacia 
la que lo impediría. 
Ya se comprenderá que nos referimos 
á la solicitud ó demanda hecha por 
los olivareros al Ministro de Estado, 
para que gestione del Gobierno ruso 
que el Santo Sínodo de Moscou no ac-
ceda á la petición que dicen se le ha 
hecho, de admitir otros aceites, susti-
tutos del de oliva, para que pueda arder 
en las lámparas de las iglesias ortodoxas. 
Aun dado el supuesto de la petición, 
que es mucho suponer, no creemos que 
prospere en el Sínodo, ó Congregación 
de Obispos ortodoxos, de Moscou, pues 
la liturgia de aquella Iglesia, al igual 
que la de la Iglesia Latina ó Roma-
na, está fundada en la Sagrada Es-
critura, que dice textualmente que el 
aceite que arda en las lámparas de las 
iglesias sea oleum ex olivis (aceite de 
olivas), del mismo modo que prescribe 
el rito, tanto allí como aquí, que el 
vino para la consagración sea mnmi de 
vite (vino de vid). 
Y si durante tantos siglos, incluso 
en los medioevales, en que por falta 
absoluta de comunicaciones, y las 
grandes dificultades para proveerse de 
aceites, la Iglesia ortodoxa no cambió 
la disciplina en este sentido, mucho 
menos lo hará ahora, que hay tantos 
medios de comunicación, que se cultiva 
más el olivo y hay grandes facilidades 
para proveerse de aceite de olivas. 
Pero prescindiendo de esto, la peti-
ción de nuestros olivicultores resulta 
inútil, y del género Cándido. Este es un 
asunto de régimen interior de la reli-
gión ortodoxa, como lo es de la romana 
ó católica, y no son los políticos ni los 
diplomáticos los que podrían evitarlo. 
¿O es que creen los olivareros que si al 
Papa se le ocurriera (que no se le ocu-
rrirá) permitir que el aceite de semillas 
oleaginosas pudiera arder en las lám-
paras de nuestras iglesias, los diplomá-
ticos podrían impedirlo? Claro es que 
no. Pues bien, para Iglesia ortodoxa, ó 
cismática griega, como la llamamos 
aquí, el Santo Sínodo equivale al Ro-
mano Pontífice. 
Aun admitido el segundo supuesto, 
todavía podríamos decir á los olivare-
ros si no han sabido, ó podido, ¿"queri-
do conquistar el mercado ruso para sus 
aceites lampantes, y éste continúa mo-
nopolizado por los italianos, que no los 
compran: ¿tienen empeño ellos en tra-
bajar el artículo para nuestros compra-
dores-competidores, á fin de que conti-
núen disfrutando de tan estupendo 
momio? 
Por lo demás, no creemos que el M i -
nistro haya cursado la petición, ni aun 
cuando se lo dijera á nuestro Embaja-
dor, éste haría gestión alguna, ni por 
más que la hiciera daría ningún re-
sultado. 
_ Créannos los olivareros: lo más práe-
tico es estudiar los mercados donde co-
locan sus aceites los franceses é italia-
nos, elaborarlos como ellos y acondi-
cionarlos en la misma forma que ellos 
lo hacen, y trabajar las plazas como 
ellos lo han hecho, y de esta suerte no 
negociarían franceses é italianos con 8 
millones de kilos de aceite español, y 
ganaríamos aquí con creces todo lo que 
ellos se benefician á costa nuestra. 
S. MUGUERZA. 
Para catar los vinos de las marcas 
más renombradas y casi todos los tipos 
finos en general, precisa que estén a l -
gunas horas en una habitación, para 
que adquieran más temperatura, más 
calor, con el fin de que den el louquet 
con toda su plenitud. Cuando se lleve 
la botella á la habitación, se destapa y 
se coloca el tapón superpuesto al obje-
to de retener el aroma del líquido todo 
lo más posible. 
Otros vinos, por el contrario, deben 
enfriarse para agradar á ciertos palada-
res, pero la sensación de frío quita i n -
dudablemente mucha sensibilidad á los 
órganos del gusto. 
Ciertos vinos viejos deben verterse 
con cuidado para que no se mezclen con 
el poso, que, como es sabido, existe 
siempre en más ó menos cantidad. 
Para gustar un vino, con el fin de 
juzgar de él, se absorbe una pequeña 
cantidad, se mueve el líquido en el in-
terior de la boca, de modo que se pon-
ga en contacto con todas las papilas de 
la lengua y del paladar, y el excedente 
se tira. E l gusto del vino impresiona á 
la lengua y al paladar, dándose cuenta 
inmediatamente de los sabores ácidos, 
azucarados ó estípticos, ásperos ó as-
tringentes; la fuerza alcohólica y todos 
los gustos accesorios se indican tam-
bién. Si es oloroso, se juzga asimismo 
de su aroma por la comunicación esta-
blecida entre la cámara posterior de la 
boca y la nariz. 
Cuando más generoso es un vino, y , 
por consiguiente, más volátil, más i m -
presiona el iouquet y con más rapidez 
el sistema nervioso. 
La vista, como es natural, interviene 
igualmente en la apreciación de las 
cualidades de un vino y se impresiona 
agradablemente con una gran limpidez 
y por un color franco, sea el vino blan-
co, tinto ó rosado; lo contrario tiene 
lugar si el vino es opalino, turbio, ro-
jizo ó violáceo. 
El vino tinto debe tener un color 
rojo vivo, sin mezcla de azul, una gran 
limpidez, un olor francamente vinoso 
y un iouquet agradable. 
El vino blanco debe tener un ligero 
color amarillo muy limpio, un sabor 
ligeramente ácido y un louqyM muy 
sensible. 
E l iouquet de los vinos es más ó me-
nos acentuado, según su vinosidad, la 
delicadeza de las vides y el esmero en 
su elaboración. 
Desde luego ofrece un interés gran-
dísimo conocer las cualidades de un 
vino por la simple cata; y pues que to-
dos ios paladares de los negociantes y 
consumidores no están acostumbrados 
á hacer estas observaciones detenidas, 
bueno será que unos y otros retengan 
en la memoria estos pequeños detalles 
para poder decidir, en cualquier caso, 
sobre la conveniencia de aceptar un 
vino con pleno conocimiento de lo que 
es, sin recurrir á los análisis químicos, 
que si bien son de utilidad incontesta-
ble por lo que se refiere á la determi-
nación del alcohol, ácidos y extracto 
seco, resultan en cambio poco menos 
que inútiles para la apreciación de esas 
otras esenciaiísimas cualidades. 
JOSÉ MARÍA GLADELLS, 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
DH ANDALUCIA 
Baena (Córdoba) 5.—Terminó por 
completo la recolección de cereales, 
habiendo sido en general bastante bue-
na en cantidad y clase. Los viñedos tie-
nen mucho fruto. La cosecha de acei-
tuna será muy corta. 
Precios: Trigo, de 47 á 50 reales fa-
nega; cebada, á 2 1 ; yeros, á 28; habas, 
de 30 á 32; escaña, á 16; garbanzos, 
de 64 á 100; guijas, á 26; aceite, á 51 
reales arroba.—(7. 
#% Rus (Jaén) 6.—Los viñedos tie-
nen muchos racimos y se vendieron 
muchos para mesa, la mayoría al pre-
cio de 2,50 pesetas arroba. Los olivos 
están hermosos, pero tienen poca acei-
tuna. Las cosechas de habas y garban-
zos han sido abundantes. 
Precios: Aceite, á 13 pesetas arroba, 
con tendencia al alza; trigo, de 11,75 
á 12 pesetas fanega; cebada, de 5,25 á 
5,50; habas, de 6 á 7,50; garbanzos 
blandos, de 30 á 35.—O. 
Rute (Córdoba) 6.—Precios: 
Aceite, á 50 reales arroba; trigo, de 50 
á 55 reales fanega; cebada, á 25; esca-
ña, á 20; habas, á 35; guijas, á 32; ye-
ros, á 34; alpiste, á 50; lentejas, á 70; 
habichuelas, á 75; matalahúga, á 68; 
garbanzos, de 65 á 70.—C. 
Marchena (Sevilla) 4.—Las co-
sechas de cereales han sido aquí muy 
escasas, y abundantes las de garban-
zos y maíz. 
Precios sobre vagón: Trigos, á 13 pe-
setas fanega los fuertes y 12,25 los 
blanquillos; cebada, á 5,75; avena ru-
bia, á 5; alpiste, á 10; habas, á 9,75 las 
chicas y 9,25 las mazaganas; maíz de 
secano, á 8,50; garbanzos, á 25,25 y 20 
los tiernos y 17,50 los duros; aceite, á 
13,50 pesetas arroba. —(7. 
Córdoba 6.—Precios corrientes: 
Trigo duro, de 12,75 á 13,25 pesetas 
fanega; ídem blanquillo, de 12,50 á 13; 
cebada, á 6,50; escaña, á 4; maíz, á 9; 
alpiste, á 11; habas, á 8,25 las caste-
llanas y 8,50 las morunas; aceite, de 
12,50 á 13 pesetas arroba la clase co-
rriente.—Q. 
DB ARAGON 
Caspe (Zaragoza) 6.—Terminó la re-
colección de cereales, resultando de 
buenos rendimientos. El año realmente 
ha sido satisfactorio por lo que respec-
ta á los granos, pero es malo de acei-
tuna: tan malo que esta producción es 
casi nula. 
E l estado de los pocos viñedos que 
aquí se cultivan es regular. 
De trigo nuevo se vendieron partidas 
á 40 pesetas cahíz, pero en seg'uida 
descendió este precio á 37,50 y 37. La 
cebada se paga á 14 pesetas cahiz, las 
habas á 2 ídem los 20 litros y el aceite 
á 17 pesetas arroba, con mucha fir-
meza.— C. 
Zaragoza 6. — La cosecha de 
granos es buena. Los viñedos libres de 
tiioxera, prometen bastante. La cose-
cha de aceite será escasa en la pro-
vincia. 
En esta plaza descendieron algo los 
granos, pero últimamente han reaccio-
nado, cotizándose; Trigo monte, nue-
vo, de 39,50 á 40 pesetas el cahiz 
de 179,36' litros; ídem hembrilla, tam-
bién nuevo, de 37,50 á 38,50; ídem 
huerta, ídem, de 35,50 á 36,50; ceba-
da, de 16,50 á 17,50 pesetas el cahiz 
de 187 litros; maíz, de 32 á 34; habas, 
de 25 á 26; avena, de 12,50 á 13,50; 
harinas de primera, de fuerza, de 39 
á 39,50 pesetas el saco de 100 kilos; 
ídem primera, blanca, de 37 á 37,50; 
ídem entrefuerte, de 36 á 36,50; ídem 
segundas, de 32 á 33.—C 
Alcañiz (Teruel) 6.—Precios co-
rrientes: Trigo nuevo, monte, á 37 pe-
setas cahiz; ídem huerta, á 35; cebada 
nueva, á 14 y 13,50; avena, á 10,50; 
patatas, á peseta la arroba; vino, á 1,60 
pesetas cántaro.—C. 
DE BALEARES 
Inca (Mallorca) 1.°—Precios corrien-
tes: Trigo, á 18 pesetas los 74,34 k i -
los (cuartera); cebada, á 10,50; avena, 
á 8,50; habas, á 19 las tiernas y 17 las 
ordinarias; maíz, á 18; fríjoles, á 30; 
habichuelas mif i ts , á 50; ídem blan-
cas, á 30; higos-pasas, á 8 pesetas los 
42,32 kilos (quintal); azafrán, á 3 pe-
setas onza; almendrón, á 67,50 pesetas 
los 42,32 kilos (quintal).—C 
ÜB CASTILLA LA NUEVA 
Chinchón (Madrid) 3.—Terminó la re-
colección de cereales, que ha dado me-
jor resultado que se esperaba. 
La prolongada sequía perjudica al 
fruto de las viñas, y si no llueve hasta 
la vendimia, será la uva de inferior ca-
lidad y menor la cantidad que se espe-
raba. Particularmente las viñas de se-
cano están sedientas. Y esto no sólo 
pasa aquí, sino en Arganda, Morata y 
demás pueblos cercanos. 
De algunos años á esta parte se ela-
bora el vino en esta villa con una per-
fección tal, que en la última Exposición 
ó Certamen comercial, celebrado en Se-
govia, ha obtenido el primer premio en 
vinos el almacenista y expendedor don 
Víctor Herrero, quien surte sus almace-
nes y tabernas en Segovia oon vino de 
Chinchón. Y conste que hay allí (Sego-
via) almacenistas y taberneros que se 
surten de las tan afamadas bodegas de 
Valdepeñas y Arganda, Por esta vez, 
pues, han sobresalido los vinos de 
Chinchón sobre todos sus similares en 
la ciudad de Segovia. 
Precios en esta plaza: Trigo candeal, 
de 12 á 12,50 pesetas fanega; cebada, 
á 6,25; avena, á 5,25; aceite, en alza 
constante, acercándose ya á las 15 pe-
setas arroba; vino, de 2,25 á 2,50, se-
gún clase; aguardiente anisado, se ven-
de poco, efecto de la dichosa ley de A l -
coholes.—C. 
#% Menasaivas (Toledo) 6.—Termi-
nó la recolección de cereales. Las cose-
chas de uva y aceituna han quedado 
muy mermadas por la sequía. 
Precios: Trigo, á 12,40 pesetas fane-
ga; cebada, á 5; algarrobas, á 10; la-
nas sucias, á 12,50 pesetas arroba las 
blancas y 11,50 las negras; carneros, 
á 16 pesetas uno; ovejas, á 11; bueyes 
de cinco años, de 200 á 300; vacas, 
á 170 . -7 . 
Almorox (Toledo) 6.—La cose-
cha de uva se ha mermado por la sequía. 
La de higos, que se está recolectando 
ahora, es buena. 
Ha aflojado la extracción de vino; 
quedan 7.000 arrobas próximamente, 
vendiéndose á 2,25 pesetas arroba. 
El trigo, á 14 pesetas fanega; ceba-
da, á 7; algarrobas, á 8,50; aceite, á 16 
pesetas arroba; patatas, á 1,25; bueyes 
de labor, de 400 á 500 pesetas uno; no-
villos, de 300 á 350; vacas cotrales, 
de 250 á 300; ovejas, á 15 las viejas y 
20 á 25 las jóvenes; carneros, á 25; 
cerdos al destete, á 60 céntimos la l i -
bra.—C. 
Villatobas (Toledo) 2.—Termi-
nada por completo la recolección de 
cereales, habiendo dado un resultado 
satisfactorio comparado con el que au-
gurábamos, que no era bueno, mante-
niéndonos en esta creencia las pocas 
mieses que tenían los sembrados; mas 
como esta falta la ha compensado el 
mucho grano que ha salido, y éste de 
superior calidad, ha resultado una co-
secha, que, sin que pueda calificarse de 
grande, es por lo menos más que regu-
lar, puesto que fluctúan las labores re-
gulares de 7 á 9 fanegas los 400 esta-
dales en el trigo, y de 25 á 30 la de 
cebada. 
En viñas estamos, como le decía en 
mi anterior, con mucha desigualdad, y 
la mayoría atacadas del oidium, con 
bastante daño en ellas, y sin embargo 
de esto, la exportación completamente 
encalmada para los vinos, á pesar de 
que las existencias son mucho mayores 
que siempre por esta época, y las clases 
también muy buenas, habiéndose me -
dido una partida estos días al ruinoso 
precio de 7,50 reales arroba. 
En trigos hoy se opera muy poco, 
por haber descendido los precios dos 
reales en fanega, á pesar de la creencia 
de todos ios periódicos de información 
de estos productos, que opinan que los 
trigos han de subir por regir en todos 
los mercados extranjeros precios más 
elevados que tienen los de nuestra na-
ción. 
En aceites también hay calma, por-
que las pocas existencias que quedan 
los cosecheros se resisten á darlas á 
precios que hoy no rigen en Andalucía, 
barómetro de precios de este artículo. 
De cebada han salido bastantes va-
gones para Madrid al precio de 23 á 24 
reales, habiendo también parado de me-
dirse este grano. 
La paja se está vendiendo para Ma-
drid á real arroba, y se embarcan 
tres vagones diarios y una infinidad de 
carros que también acopian en pajares 
de ésta para embarcar después con el 
mismo destino.—E. &. 
Tarancón (Cuenca) 2.—Termi-
nada la recolección de cereales, califi-
cándose su resultado de la siguiente 
forma: De cebada y avena, buenas; de 
trigo, escaña y centeno, regular ó me-
diana. Sus precios son: Cebada, á 22 
reales fanega de 32 kilos; trigo, á 48,50 
reales los 44 kilos. 
De vino hay una regular extracción 
al bajo precio de 7 reales arroba; algo 
se mide á 7,50. La cosecha será media-
na: primero el gusano y la mala liga-
ción han hecho desmerecer la cosecha 
en un 50 por 100. La de aceituna será 
regular. El precio del aceite en alza.— 
/ . O. 
Almodóvar del Campo (Ciudad 
Real) 4.—Toca á su término la reco-
lección del verano, quedando los labra-
dores satisfechos de sus rendimientos, 
habiéndose notado bastante animación 
en el mercado de candeal, que lo han 
pagado á 12,50 pesetas fanega, sin es-
tipular peso como en años anteriores, 
porque en éste resulta de 98 libras la 
fanega. La cebada, á 6,50 pesetas fa-
nega; aceite, á 14,50 pesetas arroba 
por mayor y 14,75 por menor; vinos 
blancos, á 2; tintos, á 2,25. Han ven-
dido algunas partidas de cerdos para la 
montanera al precio de 13 pesetas arro-
ba.—.F. A . 
San Clemente (Cuenca) 4.—Se 
ha terminado la feria, inaugurada este 
año con gran concurrencia de foraste-
ros, atraídos por las fiestas taurinas, 
celebradas en una nueva plaza. 
Hubo algunas transacciones de ga-
nados, y muchos puestos diferentes y 
rifas, haciendo negocio todos, y co-
rriendo la moneda sin dificultad algu-
na, aunque la mayor parte de ella la 
constituían los discos de 5 pesetas. 
Concluidos los afanes de era. Se ha 
recogido una cosecha regular de ce-
reales de buena clase y mucho peso, 
vendiéndose en la actualidad á 45 rea-
les fanega de trigo candeal, que tiene 
un peso de 98 á 100 libras, á 25 reales 
la cebada y á 15 la avena. 
La viñas tienen menos fruto que el 
pasado año; pero resulta de mejor cali-
dad por lo poco que ha llovido este ve-
rano, ó mejor dicho, por no haber l lo-
vido en todo él. Va pronto á comen-
zarse la vendimia. Algunos ya han j 
comenzado á vendimiar para echar y 
vender el fruto para los cerdos, hacién-
dose transacciones á 2 reales la arroba. 
Vino, va quedando poco bueno, pa-
gándose el tinto á 6 reales arroba.— 
*% Fuensalida (Toledo) 4.—En esta 
población se ha terminado la recolec-
ción de cereales, con escasos rendi-
mientos, á excepción de los garbanzos 
y algarrobas, á los que no alcanzó el 
pedrisco, pues aquella nube destrozó 
varios sembrados de dichas legumbres. 
Los precios del día en este pueblo 
son: Trigo, á 54 reales fanega; cebada, 
á 30; algarrobas, á 32, á rasero; avena, 
á 25; garbanzos, de 100 á 150, según 
clase; aceite, á 60 reales arroba; vino, 
de 8 á 9, con poca salida. 
Para compras en esta localidad, ó 
pueblos limítrofes, dirigirse al que sus-
cribe, quien les facilitará cuantas noti-
cias ó productos agrícolas necesite, 
Dionisio Sardinero. 
DB CASTILLA LA VIEJA 
Nava del Rey (Valladolid) 4.—Ter-
minó la recolección, que resultó escasa 
de algarrobas, mediana de cebada y 
buena de trigo, avena, garbanzos, gui-
santes, muelas y arvejas. 
La de vino será muy corta en los v i -
ñedos sanos, á causa de la sequía. 
Por ella están paralizados los traba-
jos agrícolas, pues la tierra presenta 
una costra durísima que imposibilita 
toda labor. 
Mucha demanda de trigo desde que 
empezó á limpiarse lo nuevo, que se 
vendió á 49 reales las 94 libras, y hoy 
se cotiza á 48; algarrobas, á 32; cente-
no, á 34, siendo nominales ios demás 
precios por falta de pedido. 
El último vino cosechado vale de 16 
á 18 reales cántaro, con escaso pedido, 
y las clases viejas á los precios de cos-
tumbre.—/. A . 
«•* Vadocondes (Burgos) 2.—Casi 
toca á su término en este país la tri l la 
de cereales, y á excepción de media 
docena de pueblos, castigados por ac-
cidentes metereológicos, en el resto 
ha sido, si no abundante, más que re-
gular. 
El viñedo también en espera de re-
colectar regularmente, siendo de suma 
necesidad las lluvias, pues el fruto mer-
ma de día en día. 
La extracción de vinos continúa en 
grande escala, cotizándose el tinto á 7 
reales cántaro de 16 litros, y en otras 
localidades a O. De claro hay pocas 
demandas, pero se cede un real más 
caro que el tinto.— V. L . 
* \ Burgos 5.—Tiempo bueno. Pro-
sigue la recolección. En el mercado, 
tendencia firme. 
Precios: Trigo, á 12 pesetas los 44 k i -
los el álaga, á 11,75 los 42,50 el mocho 
y á 11,75 ídem el rojo; centeno, á 7 pe-
setas los 41,50 kilos; cebada, á 6,50 los 
32 ídem; yeros, á 9 los 44 ídem; avena, 
á 3,75 los 26 ídem; aiholvas, á 9 los 44 
ídem; alubias, á 30 ídem; harinas de 
primera clase, á 4,50 pesetas los 11,50 
kilos; vino tinto, á 4,75 pesetas los 
16,13 litros; carneros, á 2 5 pesetas uno; 
ovejas, á 22; corderos, á 12.—C. 
*% Peñafiel (Valladolid) 6.--Últi-
mos precios: Trigo, á 46,50 reales las 
94 libras; centeno, á36 las 90; cebada, 
á 25 reales fanega; avena, á 16; harina 
de primera clase, á 16,50 reales arroba; 
vino tinto, á 10,50 reales cántaro. 
Tendencia sostenida. Bueno el cam-
po.—C. 
Medina del Campo (Val lado-
lid) 5.—Ayer entraron en este merca-
do 1.300 fanegas de trigo, que se coti-
zaron á 48 reales las 94 libras. El cen-
teno se pagó á 36 reales fanega. Ten-
dencia firme y el tiempo de calor, de-
seándose Hueva.—C 
Ríoseco (Valladolid) 6. — Au-
mentan las entradas de trigo y otros 
granos en este mercado. E l trigo se ha 
cotizado á 46 reales las 94 libras y la 
cebada á 26 reales fanega, con bastan-
te firmeza. Tiempo bueno.—O. 
**« Villarcayo (Burgos) 6.—Precios: 
Trigos mocho y álaga, á 12,50 pesetas 
los 55 litros; ídem rojo, á 12; centeno, 
á 9; cebada, á 7,25; avena, á 6; yeros, 
á 9,25; lentejas, á 20; garbanzos, á 50, 
40 y 25; alubias, á 24; harinas de pri-
mera clase, á 4,50 pesetas los 11,50 
kilos; patatas, á 1,50; bueyes de labor, 
á 300 pesetas uno; novillos de tres 
años, á 360; añojos y añejas, á 200; 
vacas cotrales, á 250; carneros, á 25; 
ovejas, á 20.—C. 
*** Valladolid 6.—Ayer entraron en 
los Almacenes del Canal de Castilla 
2.000 fanegas de trigo y en los del 
Arco otras 800, pagándose en ambos 
mercados á 48,50 reales fanega, con 
tendencia floja. 
La cebada, á 7 pesetas los 55 litros 
(fanega); a v e n a r á 5,50; algarrobas, 
á 7,50; muelas, á 11; guisantes, á 8; 
maíz, á 10,75; yeros, á 9; habas, á 8,50. 
Las harinas, á 4,75, 4,50, 4,25 y 4 pe-
setas los 11,50 kilos.—(7. 
*** Aróvalo (Ávila) 5.—Precios co-
rrientes: Trigo, á 47 reales los 55 l i -
tros; centeno, á 36; cebada, á 26; ave-
na, á 21; algarrobas, á 35.—tf. 
la recolección con buen tiempo. En el 
mercado, tendencia sostenida, habién-
dose cotizado: Trigo, á 45,25 reales los 
55 litros; centeno, á 36; cebada a 2b; 
avena, á 20; harinas, á 17, 16 y 15 
reales los 11.50 kilos; patatas, á b.— 
E l Corresponsal. 
Falencia 4.-Precios del inerca-
do de hoy: Trigo, á 46,50 reales los 55 
litros; centeno, á 33; cebada, a 24; 
avena, á 19; yeros, á 36; garbanzos 
á 160; alubias, á 88; harinas, a 17, Ib 
y 15 reales los 11,50 kilos; patatas, 
á 6; vino tinto, á 17 reales los 16 l i -
tros; ídem blanco, á 19. Tendencia sos-
tenida y bueno el tiempo.—C. 
DE CATALUÑA 
Barcelona 5.—Bastante animados los 
mercados de granos y harinas, muy 
flojo el de vinos y siempre firme el de 
aceites. 
T n ^ o í . - S i g u e n siendo importantes 
las procedencias de Lérida, Aragón y 
Navarra (trigos rojos), y escasean los 
blancos de Castilla. Estos últimos se 
pagan de 47,25 á 49,25 reales fanega 
en los puntos de origen. Los de Ara-
gón á 17 pesetas los 55 kilos y los de 
Navarra á 16,25 y 16,50. 
Cebada, á 19 pesetas los 100 kilos; 
avena, á 22 ídem la negra y 19,50 á 20 
la roja; alpiste de Sevilla, á 35; caña-
mones, á 36; habas, á 26,50 ídem las 
de Alicante y 25 las de Valencia; ha-
bones, á 24 ídem los de Sevilla y 24,50 
los de Jerez; mijo, á 22,50; algarrobas, 
de 16,66 á 16,81 ídem las de Vinaroz, 
14,28 las de Ibiza, 15,47 á 15,77 las de 
Chipre, 15,77 las de Gandía, 14,88 las 
de Portugal y 15,47 á 15,77 las de 
Valencia. 
Fmoí.—Continúan muy encalmados 
y se cotizan de 4,50 á 5 reales por 
grado y carga (121 litros). 
Alcoholes.—Un poco más encalma 
dos y con tendencia floja. Se cotizan: 
De vinos rectificados, 95 á 96°, de 152 
á 153, y destilados, 94 á 95°, de 142 
á 143; de industria rectificado, 95 á 96°, 
de 152 á 153; orujo, de 130 á 132; 
desnaturalizados, á 170 pesetas el hec-
tolitro, todo derechos pagados. 
^áíeto.—Siempre con tendencia al 
alza. Se cotizan en duros la carga de 
115 kilos: Andalucía, de 28 á 29; Tor-
tosa, de 28 á 28,50 el inferior lampan 
te, de 29 á 29,50 los buenos y de 30 á31 
los finos; Aragón, de 32 á 33 los finos; 
Lérida, de 28,50 á 29; Ampurdán, de 
27,50 á 28; Mallorca, de 26,50 á 27. 
Almendras.—Continúa detallándo 
con alguna flojedad, á los precios 
Villada (Falencia) 5.—Termina 
se, 
de: Esperanza superior, de 100 á 107,50; 
ídem corriente, de 92,50 á 97,50; Ma-
llorca, á 85 pesetas quintal catalán 
(41,60 kilos). 
Avellanas.—En alza por la demanda 
del extranjero, detallándose: Cosechero 
en sacos de 58 kilos, de 43 á 44 pesetas 
el saco; ídem garbillada de ídem, de 
46,50 á 47,50; ídem negra escogida de 
ídem, de 47 á 49,50; ídem mondadas de 
primera, de 78.á 80, y de segunda, 
de 76 á 78.—C7. 
San Saturnino de Noya (Barce-
t lona) 6.—Los viñedos están muy loza-
¡ nos, pero plagados en general de mil-
\ diu y oidium, así es que la cosecha se 
ha mermado mucho. También cayó un 
pedrisco que hizo bastante daño. 
El vino es poco solicitado y se-cede 
de 14 á 17 pesetas la carga de 121 l i -
tros.—R. 
Lér ida 3.— Muy animado el 
mercado de anteayer, en el que rigie-
ron los siguientes precios: Trigo monte 
superior, de 17,50 á 18 pesetas los 55 
kilos (cuartera de 73,36 litros); ídem 
regular, de 16,50 á 17; ídem flojo, á 
16,25; ídem huerta, de 15,50 á 16; ce-
bada, de 6,50 á 7; habas y habones, 
de 11,50 á 12; judías, de 19 á 24; acei-
te, de 15 á 15 ,50 . -5 . 
Gerona 5.—Precios corrientes: 
Trigos, de 26 á 27 pesetas los 100 k i -
los; cebada, de 21,50 á 22,50; avena, 
de 15 á 16; maíz, de 23 á 24; judías, 
de 28,50 á 31,50; habas, de 23,50 á 
24,50; garbanzos, de 50 á 150; alga-
rrobas, de 17 á 18; paja, á 7 pesetas el 
quintal métrico; patatas, de 9,50 á 
10,50; vino, de 18 á 24 pesetas hecto-
litro; aceite, de 110 á 127.—(7. 
#% Figueras (Gerona) 1.°—La feria 
de San Bartolomé estuvo muy concu-
rrida, haciéndose muchas é importan-
tes ventas de ganados. 
Precios de este mercado: Trigo, de 
\ 17,25 á 17,50 pesetas la cuartera de 80 
f litros; cebada, á 10,50; avena, de 7,50 
\ á 8,50; habas, á 13; habones, á 14; 
\ patatas, de 8,75 á 9,25 pesetas la carga 
! de 120 kilos; aceite, de 13 á 13,25 pe-
\ setas el mayal de 11,200 kilos; ovejas, 
j á 20 pesetas una.—(7. 
#% T á r r e g a (Lérida) 3.—En el 
mercado verificado hoy han regido los 
siguientes precios: Trigos blancos, de 
I 15 á 15,25 pesetas los 55 kilos; ídem 
\ rojos, de 15,50 á 15,75; maíz, á 12 pe-
| setas cuartera; cebada, á 7; habones, 
| á 15,50; vinos del país, de 10 á 11 pe-
| setas la carga; ídem de Aragón, de 20 
I á 23; mistelas, de 40 á 42; alcoholes, 
j de 1,48 á 1,52 pesetas litro; anisados, 
de 8 á 17 pesetas arroba.—(7. 
DE EXTREMADURA 
| Montánchez (Cáceres) 6. — La de-
I manda de vinos viene siendo activa, 
pagándose el tinto á 18 reales cántaro 
y á 20 el blanco. La cosecha será es-
casa porque las viñas están filoxeradas. 
La de cereales ha sido muy pobre, 
tanto aquí como en los demás pueblos 
de la comarca. 
Precios: Trigo candeal, á 50 reales 
.as 94 libras; ídem común, á 48; ceba-
da, á 30 reales fanega; avena, á 20; ha-
bas, á 40; garbanzos, á 140 los finos y 
100 los duros; aceite, á 94 reales cán-
taro; bueyes de labor, á 1.200 reales 
uno; novillos, á 800; añojos, á 600; va-
cas cotrales, á 500; cerdos al destete 
á 60; ídem de seis meses, á 120; ove-
jas, á 6 0 ; carneros, á 100; cabras, á80-
cabritos, á 40; pieles de cabra, á 14.-1 
E l Corresponsal. 
Badajoz 6.—La cosecha de ce-
reales, según le anuncié, ha sido muy 
corta. Por esto escasean las ofertas y los 
precios revelan mucha firmeza. 
He aquí los que rigen: Trigo can-
deal y ribero, á 56 y 57 reales, respec-
tivamente, la fanega con 100 libras de 
peso; ídem blanco, á 54 las 94 ídem-
cebada, á 28 y 30 reales fanega; avena' 
á 18; muelas, á 46; habas, á 40; gar-
banzos superiores, á 180; ídem media-
nos, pero también finos, á 120; ídem 
duros, á 90; aceite, á 60 reales los 11,50 
kilos; patatas, á 6.—(7. 
Hoyos (Cáceres) 5.—La cosecha 
de uva es corta porque los viñedos han 
sido fuertemente invadidos por el mil-
diu y además son muchos los que están 
filoxerados. E l estado de los olivos y 
naranjos es satisfactorio por la lozanía 
pero no por la fructificación, que es 
muy escasa. 
Precios: Trigo, á 15 pesetas fanega; 
centeno, á 11,25; cebada, á 10; gar-
banzos, á 30; aceite, á 20 pesetas cán-
taro; lana negra sucia, á 10 ídem arro-
ba; carneros, á 15 pesetas uno; ovejas 
á 14.—i?. 
^ Villanueva de la Serena (Bada-
joz) 4.—Como terminaron los trabajos 
de la recolección, están muy animados 
los mercados, pagándose: Trigo rubio, 
á 56 reales las 100 libras; ídem can-
deal , á 52 las 96 ídem; cebada, de 29 
á 30 reales fanega, sin peso; avena, 
á 18; habas, á 38; aceite, á 64 reales la 
arroba, con retraimiento de ios tenedo-
res; vino, á 12 el tinto, 13 el blanco y 
9 el clarete, con poca salida; uva, ál,25 
pesetas arroba. 
La cosecha de este último fruto es 
regular, la de bellota abundante y la 
de oliva muy escasa.—C 
DB LEON 
Pozoantiguo (Zamora) 5.—Tiempo de 
calor y firmes los siguientes precios: 
Trigo, á 47 reales los 55 litros; cente-
no, á 33; cebada, á 22; avena á 20; al-
garrobas, á 30; alubias, á 86; guisan-
tes, á 36; garbanzos, á 180; harinas, 
á 18, 17 y 16 reales los 11,50 kilos; pa-
tatas, á 6; vino tinto, á 17 reales los 16 
litros.—(7. 
^ Salamanca 4.—Precios corrien-
tes: Trigo, á 11,75 pesetas los 54 litros 
el común, 11,50 el barbilla y 11,75 el 
rabión; centeno, á 8,50; cebada, á 5,50; 
algarrobas, á 7; patatas, á 1,75 pesetas 
los 11,50 kilos.—(7. 
DE MURCIA 
Cehegín (Murcia) 4.—Se terminó la 
trilla de cereales, habiendo resultado 
una cosecha bastante mediana y de in-
ferior calidad, pues son pocos los trigos 
que han resultado buenos. Se están co-
giendo las patatas, las que son buenas 
y su rendimiento regular. Oliva quedó 
muy poca, pero está buena, y los oli-
vos no caben mejor. Maíz se sembró 
mucho, pero su desarrollo es mediano 
y se está agusanando. Ya se ha comen-
zado la arranca de los cáñamos: son 
muchos los sembrados, pero también 
son bastantes los que tienen la enfer-
medad chancro. 
Filoxera ya casi no hay, porque son 
muy pocas las viñas que quedan del 
país; la americana y los injertos en ella 
están buenos, mejor que los años ante-
riores; aquí preferimos como patrón el 
MurviedroxRupestris núm. 1.202, pues 
el que ha puesto de otras variedades, 
se las deja y planta del 1.202, pues se 
adapta muy bien. El productor directo 
Pájaro azul que tengo puesto, tiene 
muchos racimos muy pequeños y de 
gusto desagradable, por lo cual tengo 
que injertarle de las clases de aquí. 
La fruta de invierno se está cayendo 
agusanada, que de seguir así quedará 
muy poca; melocotones, muchos y bue-
nos; peras de agua, pocas. Los trigos 
buenos son muy solicitados; todas las 
demás clases, poco. 
Los precios que en la actualidad rigen 
son los siguientes: Trigo fuerte, de 11 
á 12 pesetas fanega de 55 litros; jeja, 
á 11; cebada, á 6; centeno, á 8,50; 
garbanzos buenos, de 18 á 22 pesetas 
fanega de 69 litros; muelas ó guijas, 
á 10; aceite, á 14 pesetas arroba de 
11,50 kilos; patatas, de 0,75 á 1; melo-
cotones, de 0,50 á 1,25; cáñamo blan-
co, á 10; moreno, de 8 á 9; vino, á 2,50 
pesetas arroba de 18 litros (nominal). 
Tiempo variable.—/. A . G. 
DE NAVARRA 
San Martín de Unx 6.—El mildiu in-
vadió los viñedos, causando grandes 
daños. Por dicha plaga criptogámica 
será corta la cosecha de uva. La de ce-
reales ha dejado también que desear, y 
con la de aceituna ocurrirá lo propio, 
debido á la negrilla que infesta los 
olivos. 
Precios: Trigo, de 5,75 á 5,85 pese-
tas robo (28,13 litros); cebada, á 2,75; 
vino tinto, á 2,25 pesetas cántaro(11, ' ' 
litros); aceite, á 18 pesetas arroba.-— 
ü n lector de la CRÓNICA. 
DB LA RI0JA 
Tudelilla (Logroño) 2.—Se terminó la 
recolección de cereales con un resulta-
do regular, 
O t O M I C A ]>E T I M O S Y C t t l l S j L l J ^ S 8 
Precios: Vino, á 12 reales cántara de 
16 litros; aceite, á 16 ídem, pero con 
muchas existencias. 
Para los granos no se han fijado pre-
cios.—C. 
Villar de Arnedo (Logroño) 5.— 
Está á punto de terminar ia faena de 
las eras. La cosecha de cereales, en el 
mes de Mayo, prometía ser abundante, 
pero la continuación de chaparrones en 
el citado mes y en el de Junio hizo que 
se mermase bastante; así que no ha pa-
sado de regular, habiendo mucha des-
igualdad de peso en las cebadas; los 
trigos granan mejor. 
La cosecha de vino no merece la pena 
el mencionarla, casi nula. La de oliva 
es superior en calidad y cantidad, y, á 
pesar de esto, hay alza en los precios 
del aceite. 
Cotizamos: Trigo, á 44 reales fane-
ga; cebada, á 20; centeno, á 26; avena, 
á 17, á cuyos precios hay casas que 
compran; vino, á 13 reales cántara 
(16,04 litros); aceite, á 72.—C. 
#% Ausejo (Logroño) 31.—Toca á 
su término en esta localidad y sus l i -
mítrofes la trilla de todo cereal, siendo 
el rendimiento bastante escaso por la 
mala granazón que obtuvo á causa de 
haberse tumbado mucho las mieses por 
las abundantes lluvias torrenciales del 
mes de Junio, cuando todavía no había 
principiado á formarse la harina, pues 
si bien es verdad que la cantidad de 
mieses ha superado á lo ordinario, éstas 
han rendido solamente poco más que 
la mitad que lo de años normales, pero 
que su recolección ha sido también de 
una cuarta parte más de coste que lo 
acostumbrado en años anteriores. 
Las viñas, ya pocas que nos quedan, 
están intensamente atacadas del mildiu 
y oidium; así que la próxima cosecha 
no tendrá de tal más que el nombre, 
porque además las mejores viñas que 
teníamos fueron completamente des-
trozadas el día 20 del actual por una 
tormenta que descargó granizo de gran 
tamaño y en cantidad aterradora, oca-
sionando también daños de muchísima 
consideración en el olivar, mermándo-
nos la cosecha, que era superiorísima, 
en tres cuartas partes; es decir, que la 
redujo á una cuarta parte. 
Mercado.—El de vinos, á pesar de 
las buenas clases, tanto en claretes 
como en tintos, está bastante paraliza-
do, cuyo precio oscila, el primero á 3,50 
pesetas y el tinto á 2,75 ídem cántara, 
habiendo éste sufrido una pequeña 
alza. 
De aceite se nota poco movimiento, 
pagándose á 16,50 pesetas cántara; 
pero hay retraimiento en venderlo en 
espera de más alto precio. 
De cereales son pocas todavía las 
transacciones, y las pocas que se hacen 
á 10,50 pesetas trigo hembrilla y la ce-
bada á 5,50 ídem fanega. El ganado 
lanar, con buena carne, debido á los 
abundantes pastos que hay, no siendo 
mucha la demanda de corderos del año. 
Las lanas se vendieron todas á 10 pe-
setas arroba (11,50 kilos). Las hortali-
zas casi nulas, unas por haberse pasado 
y otras destrozadas por el gran pedris-
co que descargó en casi toda esta j u -
risdicción y sus limítrofes el día 20 del 
actual.—M. Q. 
DE VALENCIA 
Pinoso-Culebrón (A l i can t e ) 31 .— 
k continuación anoto los precios que 
por ésta se cotizan: Vinos claretes, de 
4 á 4,50 reales arroba; ídem tinto, no 
quedan existencias casi; las pocas par-
tidas que quedan se pagan á 5 y 5,25 
ídem; trigos, á 60 pesetas cahíz; ceba-
da, á 25 y 26; avena, á 16 y 17; hari-
nas de primera, segunda y tercera, 
á 18, 19 y 21; aceite, á 10 pesetas 
arroba de 8 kilos, con tendencia á 
subir. 
Los campos por esta zona están muy 
secos; la cosecha de uva resulta muy 
mermada por falta de la lluvia; estos 
días se han sofocado muchas hortalizas, 
siendo más desfavorables de lo que se 
esperaban en un principio.— C. V. A . 
Monforte (Alicante) 1.°—La si-
tuación agrícola continúa siendo com-
prometida y produciendo la alarma y el 
abatimiento de estos agricultores. 
La cosecha de uva, que se presenta-
ba abundante, quedará reducida á una 
mitad por efecto de la pertinaz sequía 
que venimos padeciendo idesde Enero!, 
y de los bochornosos calores de hace 
dos semanas, acompañados de un vien-
to caliginoso, originario del Sahara, 
que tostaron todos los frutos. 
El negocio de vinos continúa para-
lizado, y los viticultores renegando y 
maldiciendo un millón de veces al día 
de la funestísima ley de Alcoholes, que 
tan despiadadamente les ha empujado 
á la desesperación y la miseria. jAh, 
qué lástima que los Sres. Maura y 
Osma no puedan oir algunas de esas 
lamentaciones de desesperación de los 
arruinados! 
Se cotizan hoy: Almendra en cáscara, 
á 54 pesetas cahiz (120 kilos); cebada, 
de 27 á 28, según peso (de 150 á 160 
kilos); trigo, de 58 á 60, según peso 
(de 188 á 194 kilos); patatas, á 5 pese-
tas ios 50 kilos; alfalfa seca, á 6 rea-
les arroba; simiente de alfalfa, á20 ídem 
la arroba (12,50 k i los ) .—^ Corres-
ponsal. 
puntos es la cosecha inferior á la del 
año último. 
De Narbona (Aude) dicen que la co-
secha se anunció soberbia, pero el mi l -
diu del racimo y el black-rot la han 
mermado en la mitad. En los departa-
mentos del GarJ y Hóraul han hecho 
también enormes daños las plagas crip-
togámicas, ocurriendo lo propio en el 
Rosellón y otras regiones. 
Los viñedos de la Gironda rendirán 
bastante menos que en 1907. 
En el departamento de Argel se pa-
gan las uvas de 4 á 6 francos los 100 
kilos. 
En la comarca de Montpellier ofrece 
el comercio por los mostos á 0,90 fran-
cos grado y hectolitro, á medir á tapón 
de tino; pero los propietarios no han 
aceptado todavía dicho precio. 
Las almendras nuevas se están pa-
gando en Alicante á 26 pesetas arroba, 
precio más bajo que en la apertura de 
la anterior campaña. 
El Sr. Gobernador civil de Barcelona 
ha recibido la siguiente carta de la 
autoridad local de Cette (Francia): 
«Muy señor mío: Todos los años por 
esta época acuden á estos departamen-
tos del Mediodía numerosos trabajado-
res españoles en busca del trabajo que 
creen encontrar con motivo de las ven-
dimias. La mayor parte de estos des-
graciados vienen atraídos por bene-
ficios ilusorios y engañados por em-
presas de moralidad dudosa que les 
prometen trabajo que no encuentran al 
llegar. 
Este año la cosecha de vinos será 
muy reducida y es de creer que, vista 
la crisis tan aguda que atraviesa esta 
parte de Francia, los españoles encuen-
tren menos trabajo que en años ante-
riores. Los Sindicatos agrícolas abogan 
por que empleen trabajadores franceses 
con preferencia á extranjeros; así es 
que, de venir este año tan gran núme-
ro de vendimiadores españoles como en 
años anteriores, se originarán serios 
conñictos. 
V. S. haría obra patriótica y filan-
trópica si por los medios que están á 
su alcance, y por medio de una publi-
cidad oportuna, evitase la venida de 
tanto incauto. 
Por mi parte creo cumplir con mi 
deber poniendo en conocimiento de 
V. S. lo que dejo apuntado. 
Dios guarde á V. S. muchos años.— 
Cette, 22 de Agosto de 1908.—/. Quen 
y O Dormell.» 
Una importante Casa de Barcelona 
está construyendo en La Almunia de 
Doña Godina, en terrenos del rico pro-
pietario D. Luciano Serrano, un pozo 
artesiano, llevando en la actualidad 
127 metros de profundidad, sin haber 
conseguido hasta la fecha elevar el 
agua á la superficie. 
El día 29 de Agosto último quedó 
constituida la Cámara agrícola del 
Puerto de Santa María (Cádiz). 
El Sindicato agrícola «Liga de Cose-
cheros del Pimiento», de Aldeanueva 
del Camino (Cáceres), ha acordado ce-
lebrar un concurso para procurar la 
mejora de los procedimientos de dese-
cación de este producto empleados en 
la actualidad. 
Se ha creado un premio de 5.000 pe-
setas para otorgarlo al concursante que 
se ajuste á las condiciones establecidas. 
El Sindicato facilitará el pimiento en 
rama y secaderos necesarios para los 
ensayos, siempre que se solicite del 
Presidente del mismo hasta el 25 de 
Septiembre. El concurso se cerrará el 
30 de Noviembre, hasta cuya fecha 
pueden durar los ensayos. 
Concurso de ganados.—Reparto de 
subvenciones: La Sección de Ganadería 
del Consejo Superior de la Producción 
ha propuesto que las 10.000 pesetas 
consignadas en el Ejercicio actual para 
premios y subvenciones á los Concur-
sos de ganados que se celebren en 1908, 
se distribuyan en la forma siguiente: 
Cámara Agrícola de la Coruña, 500; 
Ayuntamiento de Teruel, 500; ídem de 
Sevilla, 1.000; ídem de Orense, 500; 
ídem de Soria, 400; ídem de Jerez de 
la Frontera, 500; Cámara Agrícola de 
Badajoz, 1.000; Ayuntamiento de Or-
duña (Vizcaya), 250; ídem de Haro (Lo-
groño), 250; ídem de Arnedo (Logroño), 
250; ídem de Córdoba, 500; ídem de I n -
fiesto (Oviedo), 250; ídem de Calahorra 
(Logroño), 250; Cámara de Comercio de 
Andújar (Jaén), 400; Ayuntamiento de 
Castro Caldelas (Orense), 150; ídem de 
Toledo, 300; varias Corporaciones de 
Lugo, 500; Ayuntamiento de Avilés 
(Oviedo), 250; Comisión de festejos de 
Ortigueira ( C o r u ñ a ) , 150; Cámara 
Agrícola de La Laguna (Canarias), 250; 
Ayuntamiento de Puntallana (Cana-
rias), 150; ídem de Logroño, 400; ídem 
de Gerona, 400; ídem de Puenteareas, 
250; ídem de Calatayud (Zaragoza), 
250; ídem de Albacete, 200; ídem de 
Vich (Barcelona), 200. 
Por el Ministerio de Estado se ha pu 
blicado una circular manifestando que 
todos los productos españoles que se 
importen á Francia, lleven un letrero 
que diga: «Exportado de España^, por 
exigirlo así las Aduanas francesas. 
Escriben de Briones (Rioia): 
«La cosecha de cereales na sido muy 
• escasa en rendimientos, una mitad que 
En Argelia y el Mediodía de Francia { de ordinario, debido á las muchas aguas 
ha empezado ia vendimia. En ambos * en el mes de Junio, 
La de vino, debido también á los 
malos temporales, las pocas cepas que 
tenemos libres y algunos majuelos de 
vid americana que podían traer bas-
tante uva, entre el corrimiento, el hlach-
rot, el oidium y las dos nubadas del 
mes de Agosto con sus pedriscos, la 
han reducido á la nada; tanto, que no 
se cogerá ni para el consumo del pue-
blo.» 
Dicen de Chiclana (Cádiz): 
«Hoy ha empezado en algunas bode-
gas la pisa de la uva; ésta ha alcanzado 
buen precio, y debido al buen año pre-
sentado, será posible que faltase vasija 
para encerrarla.» 
La Dirección general de Aduanas de 
Suiza ha publicado el siguiente aviso: 
«Recibiéndose con frecuencia recla-
maciones por pérdidas ó averías de mer-
cancías, atribuidas á la revisión de és-
tas en las Aduanas, se recuerda á los 
interesados que en virtud del art. 23 de 
la ley de Aduanas de 28 de Junio de 
1893 y del último apartado del art. 41 
del Reglamento para la aplicación de 
dicha ley, la descarga y la carga de 
los bultos de mercancías y de equipa-
jes, así como la apertura, desembalaje 
y reembalaje, las operaciones para el 
peso y el transporte al local donde se 
naga la inspección, tanto al introducir-
los como al retirarlos, corresponde al 
conductor de la mercancía, es decir, 
á la ojicina expedidora de las mercan-
cías ó al comisionista ó agente encar-
gado de la reexpedición, y no á los fun-
cionarios de la Administración de 
Aduanas. 
Unicamente los envíos que se hacen 
por correo son abiertos y vueltos á ce-
rrar por funcionarios aduaneros. 
Por consiguiente, las reclamaciones 
por avería ó pérdida de las mercancías 
no deben dirigirse, á menos que se 
trate de paquetes postales, á la Admi-
nistración de Aduanas, sino al inter-
mediario que haya llenado las formali-
dades del despacho en lugar y repre-
sentación del destinatario.» 
De Real orden se ha declarado que 
el término medio del cambio de francos 
en el mes de Agosto ha sido de 12,04 
por 100, que será el recargo que de-
berá imponerse á las fracciones inferio-
res á 10 pesetas y á los adeudos por 
declaración verbal de viajeros que se 
liquiden en las Administraciones de 
Aduanas durante el mes actual y que 
han de percibirse en moneda de plata. 
La cuestión de la admisión de nues-
tras pasas en Suiza vuelve á estar otra 
vez sobre el tapete. 
El Gobierno español presentó como 
pasas de Denia las pasas de sol de Gata, 
y con muestras de estas pasas proveyó 
al Gobierno suizo, el cual las tiene en 
las Aduanas, y toda pasa que, compa-
rada con aquellas muestras, no resulta 
similar, es tarifada al máximo derecho 
de 53 francos los 100 kilos, en vez de 
3 francos. 
Como esta absurda é injustificada 
medida implica un rudo golpe á la ex-
portación de nuestras pasas escaldadas, 
precisa que nuestros exportadores le-
vanten otra enérgica y razonada pro-
testa al Gobierno español, pidiéndole 
que rectifique ese último acuerdo con 
Suiza, que nos cierra las puertas de tan 
importante mercado. 
Sobre la cosecha de garbanzos escri-
ben de Toro (Zamora) lo siguiente: 
«En cuanto á los garbanzos, puede 
calcularse de superior. Después de cinco 
años en que la cosecha era nula, este 
año se han visto satisfechos los deseos 
del labrador. Como ia dicha nunca es 
completa, los labradores, por temor á 
la repetición del desastre, habían sem-
brado menos de lo acostumbrado y ade-
más las clases en tamaño y finura se 
separan algo de ia normal. De todas 
maneras, la pequeña falta que haya en 
la calidad, el labrador la compensa con 
la cantidad, pues sólo en Toro y Tagara-
buena (últimos pueblos de los compren-
didos en la zona de Fuentesaúco) se 
calcula que hay á la venta diez mi l 
fanegas de garbanzos. No se ha fijado 
precio todavía.» 
Según los estados que publica la 
Gaceta, durante el mes de Julio último 
han llegado á España nueve barcos con-
duciendo 5.387.615 kilogramos de trigo 
y 27 barcos con 4.233.559 kilogramos 
de maíz. La mayor parte del trigo ha 
descargado en Barcelona, procedente 
de Rusia. 
N O T I C I A S 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCÍEGO (ÁLAVA) 
DK LOS HEKBDEBOS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La, mí* alta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS £N LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 










































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez j Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre quo 
envuelve á la botella y á la media botella. E u los corchos va marcado el auo del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. y\ ••• ,•• -
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
ios envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante ú. los eousumldorea. 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Eijense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
A i OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fóbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Taíalla (Navarra) y 
| premiada en varias exposiciones, se construyen ra-
"li pidamente y con madera superior de roble puriíi -
, M cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
* borar como para conservar los vinos y depositar 
• aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
BIBLIOTECA DE «LA COOPERACION» 
R I V A S M O R E N O 
Volumen I.—Bodegas y destilerías cooperativas. Prólogo del Sr. Janini 2 pesetas. 
— II.—Lecherías y qiieserías cooperativas. Prólogo del Sr. Alvarado. 2 — 
— • III.—Za Cooperativa Agrícola en el extranjero. Prólogo del señor Vizconde 
de Eza 3 — 
— I V . — E l Obrero de Levita 2 — 
— V.—Las Cajas rurales 4 — 
CENTRO VITÍCOLA D E L PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Ixectáreas de viveros y plantaciones. 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I K E C T O R - P R O P I E T A R I O 
V i l l a f r a n c a d e l P a n a d é s ( P r o v i n c i a d e B a r c e l o n a ) . 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las viníferas de España 
sobre ios mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo producirán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las reg-iones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á g-ran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
SOO.OOO pesetas. 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á ñn de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATE-VILL AFRANCA PANADÉS 
V I N O D E A R A G Ó N ~ 
En el pueblo de Calatorao (Zaragoza) hay disponibles para la venta las si-
guientes partidas, pertenecientes todas á un propietario: 
1 .a partida de 
2. s -
3. tt — 
4. a — 
5. a — 
6. a — 
7. a — 
8. a — 
9. a -
10.a — 























































TOTAL 1.680 alqueces. 
SESENTA MIL FANEGAS DE PASTOS 
E l dia 26 del corriente mes de Septiembre, y ' 
hora de las once de la mañana, se verificará el 
arriendo en pública licitación de los PASTOS DE 
HOJA é INVEHNIA del término municipal de Toro 
(Zamora), en el domicilio de la Asociación Agrí-
cola, calle de la Reina, núm. 5. 
Los señores ganaderos pueden pedir á estas 
oficinas cuantos datos necesiten. 
Toro 1.° de Septiembre de 1 9 0 8 . — P r e s i -
dente. 
TRIGO FUCENSE 
E l que desee para la siembra trigo de esta va-
riedad, que tanto rinde y tan recomendable es 
por todos conceptos, sobre todo por su hermosa 
cabeza y por no tumbarse, aunque haya abun-
dantes lluvias en primavera, como la ha acredi-
tado este año, puede dirigirse al Sr. Administra-
dor de este periódico. 
Madrid, 1908.—Bailly-Bailliere é HÍJOBÍ 
Galle de la Cava alia, núm, 5. 
Se garantiza el grado natural. 
Para más informes dirigirse á D. Gregorio Uson, de Calatorao (Aragón). 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S A G R Í C O L A S 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
proveedor de la Asociación de Agricnltorea de España 
Arboles frutales de todas clases, los más nuevos y superiores que en España se conocen.—Arboles 
maderables, de paseo y de adorno.—Plantas de jardinería; magníficas colecciones de rosales, clave-
llinas, crisantemos japoneses, etc., etc.; todo cultivado con el mayor esmero y á precios económicos. 
Samllias de todas olases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS de absoluta oonfianza 
E W U L I D W m SE RECOSIENDM, DISPONIBLES EN GRANDES GiSlIDADES 
jáZfcartcogMeros.—Variedades las más exquisitas propias para la exportación. 
Almendros Desmayo.—Clase muy productiva que resiste más que otras las heladas tardías, 
Olivos Arbequines.—Producen el acreditado y finísimo aceite de Urgel. 
Peral Tendral.—Excelente variedad de verano á propósito para la exportación en verde y para 
confitar. 
V I D E S A M E R I C A N A S (poetA'Ikjibtos) 
Grandes existencias de las especies y variedades puras de América y de los híbridos franco-amerí-
I canos y américo-americanoB más acreditados, que solucionan la reconstitución del viñedo en loa te-
rrenos más difíciles donde la vid europea se cultiva.—Injertos de soldadura perfecta, de variedade» 
para elaboración de vino y de uva de mesa.—Se practican los análisis de los terrenos, gratis. 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO 
Esta Casa garantiza la absoluta autenticidad de los géneros que expende. 
Se enviarán ht Catálogos especiales de prwiot corrienies, gratis, por el oorreo, á quien los pida. 
C K O H I O A BIS / m O S Y « H K A k í S S 
CASA E S P E C I A L I S T A I 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
. . . , A \ Sembradoras S A N B E R N A R D O 
É Idem R U D SAGK 
Segadoras D E E R I N G I D E A L 
Trilladoras R U S T O N 
, Pidan catálog-os espeoiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: na uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍH» 
CON P E I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsiñcadoren serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
* m CHÓIGA m VINOS í CEREALES " 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y un años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan k este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 42, principal (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
i i i T M m u s n l i s mium 
I N J E R T O © 
Treinta variedades de uvas tintas, blancas y selectas de mesa, injertadas sobre Rupestris Lot. Ri-
paria xRupestris, Aramón X Rupestris núm. 1, Mourvedrex Rupestris 1.202, Aramón x Rupestris 
Ganzín núm. 9 y Chasselas X Berlandieri núm. 41 B. 
B A R B A D O S . — E S T A C A S I N J E R T A R L E S . — E S T A Q U I L L A S P A R A V I V E R O 
Rupestris Lot ó fenómeno Ripariax Rupestris 101-14, 3.306 y 3.309; Aramón xRupestris núme-
ros 1 y 9; Mourvedrex Rupestris 1.202; Berlandieri X Riparia 157-11; Chasselas X Berlandieri, nú-
mero 41 B. 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR EN BUENAS CONDICIONES 
SE GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE LAS PLANTAS 
EXP0ETACIÓ1T A TODAS LAS PROVINCIAS FIL0XERADAS 
Carlos Álvarez de Toledo, propietario-viticultor. 
"Villafranea del Bierzo (XLrEÓrV) 
u mmm mmaimi mi 
es el medicamento que m á s pronto cura el D O L O R D E E S T Ó M A G O , quita los 
vómitos y acedías y excita el apetito. 
E L ANTIRREHÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
. Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depós i to general, casa del autor L Ó P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN D U R A N , Tetuán , 3, Madrid. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis cou servar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se coucede 
la represeutación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
En Strassburg (Aisacia) se alquila 
eu la calle Mayor, en punto céntrico, 
próximo á la Catedral, un local que 
se presta maravillosamente para esta-
blecer una bodega de vinos, por no 
existir en la cercanía ningún estable-
cimiento análogo. 
Ofertas bajo R 1630 á Haasenstein y 
Vogler, Strassburg, en Aisacia (Ale-
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES M O S Y CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento; por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller dLe máquinas. 
E. L. GTJARDIOLA 
D O N J U A N V I L L A R R A S A , N U M . S . - V a l e n o i a . 
Depósito del material legítimo VERNETTB. 
Los desfondes profundos y económicos se logran fácilmente con el material 
Vernette, con ayuda de malacates accionados por caballerías ó por vapor.—Nu-
merosas referencias en España. 
m B 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tac ión de las m á s importantes fábricas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, ác idos sulfúricos, anbidro y comercial, ác idos nítricos y clorbídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, I , BILBAO.—Villanueva, l i , Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
M A R C I A O M B R Á S 
Director - propietario. 
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la producción de injertos, barbados y estacas, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan eu estos criaderos de Figueras. 
Casa fundada en Francia en 1880, con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovema (Valladolid) en 1903. 
UNICA CASA premiada con cuatro medallas de oro y diploma de bonor. J 
GRAN E&TABLIClMiEHO DE ARBORICDLTIM í SEMILIAS 
13 E 
0 JL l á Ju R A G A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y de adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantns, Castaños de flor, 
Catalpas, Plátanos, Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente. Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
púas. Olmos, Evonimus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 














E l material Vernette legítimo vence á todas sus imitaciones por su marcha dulce 
y duración de sus piezas. Trabaja todavia cuando ningún otro sistema penetra 
en el suelo. 
Pídansenos catálogos de toda ciase de maquinaria agrícola, vinícola, etc. 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
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M )S K . P* p M 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS Y CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FÜND1C10N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1864 
II , calle de Campo Sagrado (antes 19) 
(ENSANCHE, RONDA D E SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 26 medallas de Oro 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
IHrtfier-QirtnU 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÓS, INGENIERO 
Maquinarla é instalaolenes OOM-
pletas, según los últlaos adelantos 
para ' 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 7 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, etc., guillotinas, etc. 
Máquinas de vapor, Motores, Tur-
binas, Malacates, Transmisio-
nes, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono ñas. 595 
IVIAOUINARIA AGRICOLA 
Y VINICOLA 
J U A N P E C H AINÉ 
19, Paseo de ia Aduana, 19.—BARCELONA 
_ Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros. Alambiques Sallerón y Eubo-
Uóscopos legítimos de Malligant. 
Antl-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
Los primeros peritos científicos 
y los principales vinicultores reco-
miendan el empleo del 
OENO-FOSFATO 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
Privilegio HÜGOUNENQ, apro-
bado por la Academia de Medicinó, 
de París en i888 y por el Comité 
consultivo de Higiene de Francia 
en 4889, por las siguientes razones: 
1. °, el GENO-FOSFATO aumen-
ta la riqueza alcohólica del vino; 
2. °, enriquece el vino con una sal 
reconstituyente, que entra por más 
de 60 por i00 en la constitución del 
cuerpo humano, tal como se encuen-
tra en la carne y el pan (Discur-
so del catedrático M. A. Gautier); 
3. °, aumenta la acidez del vino y el 
extracto seco, tal como lo hizo el 
yeso, pero sin dejar el sabor amar-
go y la impresión áspera (¿ue carac-
terizan los vinos enyesados; 4.°, da 
alvino un color de brillo intenso; 
5.°, lo que es uno de los puntos 
más importantes, el fosfata/je cla-
rifica enérgicamente y conserva el 
vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demues-
tran los múltiples ensayos hechos 
en los últimos años por los v i t i -
cultores, que no descansan en me-
jorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la dis-
posición de los interesados; 6.°, el 
vino FOSFATADO no da yeso al 
análisis, pues la sal formada no es 
un sulfato, sino un FOSFATO, 
siendo el OENO-FOSFATO sin 
acción sobre la sal contenida natit-
ralme^te ó añadida al vino en el 
momento de su fermentación, no 
aumentando ni disminuyendo, pues, 
su, cantidad. 
Se desean representantes con hie-
nas referencias en las principales 
poblaciones vinícolas.—VZXTX pros-
pectos y demás detalles, dirigirse 
á D, C. W. Crous, San Vicente, 115, 




Muy ligeras y perfeccionadas; 
superan en rendimientos á todas 
las conocidas, GARANTIZANDO SU 
buena marcha y resultados. 
Pídanse datos á D. F, Montero, 
Mota del Marqués (Valladolid). 
Depósito de clarificantes y pro-
ductos para la corrección y me-
jora de vinos turbios, alterados ó 
defectuosos. 
Consultas y prospectos gratis. 
